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l®IS'l'ltATIU.l.'4 
Biddeford, Maine 
Date~~£'././.'.~ 
Name-~~~~~•••••••••••••••• 
St reet Address .ci. R ~ . k. .................... . 
City or 'lffD ••• ••••••• '. .............. .. 
How .Long in Uni; ed States •. /.r:t';J•••••••How long w•··r · 
Born in • •••• ~ •••••••••••••• Date or birth •••••• •.• g_ v .. t(".m. 
If married, how many chi~dren ••••••• ~ •••••••••••••• uccupation •• • • ~
Name of employer•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t~resent or l~stJ 
Address of emp~oyer ······1:· ••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
... ~ .......... . Eng~ish •••••••• a.peal!. • ~Read • 
Uther languages ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Have you made application for citizenship? •• ~ •••••••••••••••• • 
HaTe you ever had military service?.~-'!•••••••••••••••••••••••• 
If so, where? ••••••••••••••••••••• Whent•••••••••••••••••••••• 
Witness. ~ . 
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